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Sejaktahun2016,KotaBekasitelahmelaksanakanProgramBekasiSmartCity.
SesuaidenganPeraturanWaliKotaNo110Tahun2016.PemerintahKotaBekasi
menciptakanbeberapaaplikasi,salahsatunyaadalahaplikasiPengaduanOnline
TerpaduyangdiciptakanuntukmemberikanwadahpelayanankepadaMasyarakatKota
BekasiagarbisamengirimkanpengaduanlangsungkepadaPemerintahKotaBekasi
hanyamelaluiaplikasi.
PenelitianinimenggunakanTeoriDifusiInovasiyangdikemukakanolehEverretM.
RogersdalambukunyaDifussionOfInnovations.Tujuandaripenelitianiniyaituuntuk
mengetahuibagaimana proses difusiinovasidan keputusan inovasi(Adopsi)
masyarakatKotaBekasiterhadapprogramBekasiSmartCitysertafaktor-faktoryang
memengaruhipenerimaanmasyarakatKotaBekasi.Penelitianinimerupakanpenelitian
deskriptifkualitatifdenganpurposivesamplingdimanapenelitimemilihinforman
berdasarkankriteriayangtelahpenelitisusun.
PadapenelitianiniAplikasiPengaduanOnlineTerpadu(POT)padaprogram
BekasiSmartCitymerupakansebuahinovasikarenatelahmemenuhilimakarakteristik
inovasiyangdijelaskanolehRogerspadaTeorinya.Dalam penerimaannyapun
Masyarakattelahmelewatilimatahapkeputusaninovasi.Untukfaktornya,peneliti
mendapatkanbeberapafaktoryangterdiridaripriorconditiondancharacteristicofthe
making-decisionunit.Padapenelitianinipunditemukanfaktayangmenarikbahwa
PemerintahmenggandengCGENsebagaipartnerdalampenyebaraninformasitentang
programBekasiSmartCityyangberisianak-anakmudaKotaBekasi.
KataKunci:BekasiSmartCity,DifusiInovasi,KeputusanInovasi(Adopsi),POT,
MasyarakatKotaBekasi
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Since2016,theCityofBekasihasimplementedtheBekasiSmartCityProgram.In
accordancewithMayorRegulationNo.110of2016.BekasiCityGovernmentcreated
severalapplications,oneofwhichisanIntegratedOnlineComplaintapplicationcreated
toprovideacontainerservicetothePeopleofBekasiCitytobeabletosendcomplaints
directlytoBekasiCityGovernmentonlythroughtheapplication.
ThisstudyusestheTheoryofDiffusionofInnovationproposedbyEverretM.
RogersinhisbookDifussionOfInnovations.Thepurposeofthisstudyistofindout
howthediffusionprocessofinnovationandinnovationdecisions(Adoption)ofthe
peopleofBekasiCitytowardstheBekasiSmartCityprogram andthefactorsthat
influencetheacceptanceofthepeopleofBekasiCity.Thisresearchisaqualitative
descriptivestudywithpurposivesamplingwheretheresearcherselectsinformants
basedonthecriteriathattheresearcherhascompiled.
InthisstudytheIntegratedOnlineComplaintApplication(POT)intheBekasi
SmartCityprogramisaninnovationbecauseithasfulfiledthefivecharacteristicsof
innovationdescribedbyRogersinhisTheory.Initsacceptance,theCommunityhas
passedthefivestagesofinnovationdecisions.Forthefactors,theresearcherobtained
severalfactorsconsistingofpriorconditionsandcharacteristicofthemaking-decision
units.Inthisstudy,itwasalsofoundaninterestingfactthattheGovernmentis
colaboratingwithCGENasapartnerindisseminatinginformationabouttheBekasi
SmartCityprogramthatcontainsyoungpeoplefromBekasiCity.
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